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Quamvis nullo tempore defuerint, qui, Vel acuminis vansegloriae captandae caufa, vel potius dimpidisfimae veri-
tatis infelici ignor.antia obruti, fidem Scriptura; Sacra; in du-
i'bium .vertere conati firitj attamen, quod virorum quornndam
,de veritate fijcra maxime meritorum ftudio .indqfesfoque .l.a*
-bqri debemus, res jam dudum eo ,perdu<3a eft, vt inter Theo-
logos plerosque Scripturam esfe .fbntem, unde dogmata Reli-
gionis Chriflianae genuina et integra hauriri posfint, conve-
,niat. Quum vero rnonimenta iila , quae principia Religionis
noilras continent, remotisfimae a nobis aefatis lint, quibus igi-
r tur rite explicandis fuirmri ingenii aeies, cum antiquisfim.a«
rum litterarum peritia conjunäa, irnpendatur jiecesfe eft 5 de
modo fenfum eorum e'ruendi, in judiciorum divortia, a fe
invicem longe disfita, abierunt rerum facrarum periti. Haec
eft caufa, cur xodicem facrum jam ad litteram interpretari
jusferint, jam, misfo fenfu verbali, Rationi omnem concesfe-
rint judicandi poteflatem, quid in illo obveniat rejiciendum,
quid pro vero asfumendum. Quod quidem pofterius, novis-
firnis temporibus Celebri Criticae Philofopbias Auetori maxime
placuit, qui nempe dogmata revelata eum in modum exponen-
da esfe ftatuit, vt, nulla habita ratione verborum, quibus
tuti fint Sacri Scriptores, neque ipfius eorum contextus , eadem
A mora-
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'*craliter tantum explicentur, five ad regulas fok Rafione
lormatas, et ad praeceptä morum generalis- accommodetitur,,
Hie libros facros traäandi modus, a grammatica f. litterali
interpretatione, qua?, ob prtellantiam fuam jam maxime in ufum
venerat, valde ditlat, diverfam feil, ab illa viam incedens s;
diverfisque innixus principiisy et diverfam nietani attingere
Ihidens, Interpretationern enim moralem , in rebus tantum'
illuftrandis oecupatam esfe, et abfeonditas Scriptum Sacrre'
latebras pervagari patet, quo melius, qure in illis repofita esfe-s-
et in ufum commode verti posfe videanfur, in lucenr prof'er-
re queatf e contrario litterali illa externarn Scripturse Sacrac
faciem refpiciente, verba nempe explicantc, contextum illu-
irrante, löca paraHeia confülente ac inter fe comparante, et
xeliqua-ad feriptores rite intelligendos pertinentia, fedulo ob-
lervante,- Diverfis dein adminiculis utraque haruift utiturt
nimirum litteralis ad regulas gramrnaticas et hermeneuticas
femper fpeäat, quibus tota fuperllruitur ; moralis vero con-
-jedturas quasdam fibi fingit, quibuscum fententiam Audoris
couciliare lludet, Ilinc oppido liquet, hanc,- interpretationis
nomen ftritte non mereri, quia veri litterre fenfus negligens,,-
©um ita torqvet, vt, quiequid velit,inde vi elicere posfit (V);
Majoris vero momenti haeC eft res, guam ut oculos'' ab--
ea' avertere,Litterarum Sacrarum fludia adüurum deceatj fpe-
eimen itaque Tbeologicum edituri, animadverliones quasdam
de morali Librorum Sacrorum interpretatione proponemus 5
quibus hiftoriuneulam interpretationis Allegoric«, utpote in-
ter guam, et moralem illam, ea intercedit fimilitudo, ut utra-
que aeque a litterali rernota3 opiniones quasdam five fententias
prse*
(;«>),. Nach denr ganzin giifammenliang der Kantifchen Ideen, lüie-
tg.r Bch in yner Schrift darlegt, geht feine\Meinung blofs dahin, dafs man
zuweilen zu einer ellegorifchen oder myßifchen Deutung feine Tjuflucht'
■nehmen niusfe — nicht um den wahren — fondern um den praMifeh-nütz-lichen Sinn einer Schriftßclle zu finden; Pi^anck Eintritt-in die Th(ols
Wiifenfchaftcn, Ligf, 1795, Part. 11, pag. 144.
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|)£seconceptas conürmare ftudeat, prasmittere in animo eft, Th
quo, gravi fane, nego'.ic gerendö , fi voüs Luis B. L. vel quo«
dammodo fatisfacere -valuerimus , feliees nos .reputabimus;
■tuam hinc juvenilium ncflrorum conat.utim benignam cenfurarrj
omni, quo par eft, verborum.honore nobis expetentes.
$" *Interpretationern allegoricam e Scho-Hs 'judasorum orturEi
fuum ducere, teftantur omnes, quicunque vel aliquot verbis
jhiftoriam artis hermeneutica; defcripferint (a). In Synagogis
nempe in fibrös facros commetita-ri-primum eft cceptum, i. c.
a proprio fenfu f, litterali hie iil-ie difeesfum, in cujus locum
alius e fiberalipre quodam, fei; potius -feveuoribus grammati-
cis praeeeptis nen adftriäo, Scripturam traäandi modo peti-
denSj-lubl'utuebatur, aut, qiiod et fcepe obtinuit, ei adjunge-
:batur,(b), In Schpla inprimis feu Synagpga Alexandrina Ho-
,-T.uit quam maxime a-llegomrurn ftudium, cvi feil, et ex Phi-
"ioni-Sj Ju-daicarum. antiquitattim Interpretis celeberrimi, exem-
-A 2 plo
-<a) v jo. Aue-, .Ernesti in Inßitutione ■ Interpretis N.T., Afeose 1792.
.p- igO. an.tiqwisp.mum, inquit, gentis. eß allegorieupi, orturn haud dubie
,e.Synagaga, .quo: ab ea re "$7 i*10
"
~ TIU Wagifiris Judasorumäicitur, Cfr.
Ziegler Kritik-iiber den Artikel von der -Schöpfung n.ach.unfrer gczuohnli-
'.-chc Dogmatik , in Hewk-es Magazinfür. Rcligioif.s- Philofophi , Exegejc iv
Kirchen GeJ'ehiehte , Vol.-H--Eart. I. p. tfO. fqq;, . Eichhorn Briefe die
■Biblifche Rxepcfc- betreffend, -in EIUSD. allgemeine Bibliothek d. Bibl.Lit-
teratur, T. V. ep-iIE 3. p. .233. fqq. -Pqeutz Beytrag .zur Kritik der
.Religions - Philofophi u- Exegefe .unfers Zeitalters,cLlpt. f 1?05._
(b) 'Ernesti /. c, D. Jo. Georg Rosenkull-er De fatis inter.
pretationis facrarum- Uttereriai in Ecclefia, Chrißiana, E^rt.VE pag- g,
Qjmm, ait, Philofophi Grccci in feriptoribus fuce gentis celebrioribus in*
'.terpretandis allegoricam rationern fcqnerentur , ean-dcmque etiam ad ipfas
hißoricas 'narroiUone-s aecommodarent , profcäo non eß miruin, fi Ju°
dxi , imitati Phdofapkds , JimUi -ratione, libr^ Juqs J'qcro.s interpreta*
,-ti funt.
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~Ib v magna cesfit: auctoritas. Male tarnen: Philoni et' initium
hujus ftudii , et varii ac turpiores ejus abulüs, quibus ferior
retas abundavif,- adfcribitur " nam viguit ilkid jarä ante Ejus
tempora ap'üd Judaeos 9 . aliasque gentesveteres (c), et merito
Ei, non uno: nomine plurirnis fuis popuiaribus antepon'endo,
laudi tribuitur,- quod maxima adhibita cautione allegorüs in
interpretanda Scriptura Sacra ufus fit' (d). ScholsG dein Ale-
xandrinas, antiqui EcclefisE Chrifliänas Doäores hanc eandem
libros facros traöändi 1 rationern debent, ab iis videl. rece-
ptam, utpote quae cum judasorum, ac! fldem'Chriftianam nu-
per conveiforum, fenlibus- et ufitato ad imitationem Philonis
Scripturam interpretandi more optime conveniret (c).< Acces-
fit etiam aucloiltas Salvatoris Sanclisiimi, et Ap'oflolorum, in-
primis Paulli, huie interpretandi generi aliquando faventium
(f). Quodj quem in. finem et qua re coacii hi fecerint (g),- non
per-
(c)'De origine'allegoricx interpretationis, e Judseis Philone' £ai
j3s<räoribus repetenda, judicio et acumine fuo folito difputat Rosen-
Müller- l, C. Part. VE p, 4. fqq-, qui, Hoc-, ait, non ita intelligi
velinti,. ac fi- puter n, eum allegorißarum fuisfe vel folum, vel pri-
tnlim, vel ul Photius (cod. CV) tradit esfe, eum, a quo opinis allego-
ricus Sacroe Scripturce, fermo \n Ecctefiam pervenerit. Fuit quidem is,
quem Patres Grceci prce. cceteris imitati funt; (in quo potisfimum peccas.
Je videntur');-fed: non fuit primus hujus rationis suäoro,
(d) Melius, traäat hoc gemts- Philo , quippe litteris■ fubacti vir in-
genii, fed tarnern nimis philofophatur. Ernesti /. c. p, >.%l.
(E) Cfr. praeter Ernestium■ 1.-c. etiam Jo. Sal. Semler, Proleg. ad
Apparat, ad liberalem N. 'f. interpretationern, p. Cü,
(f) Jefum et Apoftolos vulgari luda-orum interpretandi rationi in--
«fülfiste, prseter alios demonftrant : Koite Excurf. I. ad epiß. ad Ro.
mtnojiet annotat. ad Gal,. IV, p> 21. fqq ; Eichhorn /. c. T, ll.p,
497. fqq.-
(ig) Apoftblüm- Päull'um hac interpretandi ratione eum tantum in
finem ul'um fuisfe ,ne plane-a Judjeo - Chridianis abhorreret, ipfa Paul-
li.verb»:: xkt syevojj.y]v Tois Yaatuets 00sla^aios, hctlaHuiisa- Keeßiföm.Sjj., ad. Cori IX., v. 20. fatis probaut..
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perfpicientes, eo potius eandem facros hbrös* exponendi viäTrr
l'unt fecutij quo felicius, a fe earii incedemjbiis, refelli Reli-
gionjs ChrißianSß ad'verfarii' posfe ipfis iurit Viii (fh). Paullä-
tim igitur, vt folet, eum in modurh corrupta'fuit tota ars her-
neutica, vt ipfis verbis mifere feil, contortis fenfus ejus-
stiodi inculcaretur,- qui et genio fingure, et veris inferpretan»
di regulis plane repugnaret,- Cujus criminiä rei funt, vt e
trtnporibus Chriflo proximis exempli caufa aliquot afferamus:
Earnabas, Jüstinüs Martyr , At'henagorasy Theophilus
Antiochenüs, Tatianus, Clemen* Alexandrinüs,- Tertul-
Lianus, IrenjEus et Cypriänus (i). Initio vero feculi tertii
Or'lGEnes, bene Grasce dodtus, et inprimis litterarnm facra-
rum feientia praecLarus,; in Scholam Alexandrinam artern her-
nieneuticam,- a ia, ac quam ante habuerac', forma indutam, in-
Vexit. Qui licet novi cujusdäm fyflematis audtor, et a Au-
dio allegoriarum omnino alienus dici nequeat, (haudparum
enim et ille asvi fui mori et fenfis obtemperavit), eatenus
tarnen a fuorum confvetudine difeesfit,- quatenus allegorie*
j'nterpr'etationi- aliam adjunxit 8 granunaticam- feib- (k),, cujus
ope
(h) Man könnte ja durch ihre Hülfe den Juden hundert Wehfa.
gUngen von Chrißo im Alten Teßament zeigen, deren wörtliche Erfül-
lung fich ohne Mühe bew'cifen,- hundert Vorbilder hinein erklären, zu
denen Bch das' Gegenbild ohne Schwürigkeit in feiner Gefchichte finden
liefs, Planck /, c, p. 129;
(i) Quantum a prseceptis fanioribus', diflaret Patrum haud cxigua parsi
cX eo qüidem colligi poteft quod , prreeunte Terthlliano, (latuere non
dubitarent. Quo quid ahfurdius fit, quo magis fanoe Rationi repugnet eoma-
gis ctfe credendnm et DeOdignum. Eminent tarnen inter Eos etiam plurimi,
de quibus mitiusferendum efl Judicium. Cujus rei exemplofit: Auftor incer-
tus Recognitionum Clementis , qui v. c, pr<ecepit ;: non Heere cviqUam
fe'iifus fuos' et' prxcönceptas opiniones inferre in facras litteras, fed
esfe potitls boni Interpretis officium prcecipuitvi, indagare fenfu-m ver-
ü.orum, etinde eruere veritatemin verbis latentem ; vid. Rosenmulleh/. e_y
(k), Quantum Origeni debeat interpretatio grammatica, exponif,
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ope prop'us ad fcnfqm litten- , omnis verns iiUerprefatjonis
dbntem, accesfit. Ad hiuus, de re -hermeneutica meritisiimi
-viri exempkim, .complures Siculor.um IV et V Interpretes,
iitteris humanioribus Grsecorunj et L.atinoruni exculti, Alle»
goricum genus repudiare coeperuntj e Dodtoribus v, c» Eccle-
fireGracca?: Eose3i,us, Chrysos.tomus, Theodorus Mgpsuhest,
IsiüOßus et Theodoretus; et Latinas: Hieronymus , Augu-
rSTiNUs, PelagiuSj Ca ssi'anus, plur. Quibus licet nonnulli ,
jneque omnio injuria, v.ttio tiabuant, quod hie -iilic a-llegoricp
dnterpretandl modo indulferint (1), et fenfum Prophetarum hi-
floricum in accominodationes conyerterintj eos tarnen univer-
;fe de interpretationis -Scriptum? grammatico genere optime
rneritos esfe, fateanvur necesfe eft« In qua re vei feliciores-
fecislent progresfus, ii-ifl piurimi eorum dolenda inf-citia liri-
gvarum Orjc.nt.alkuii laboiaslent, et niii perpetute de rebus la-
cris confiietationes, eaeque yehementisfima~, anfain illis prae-
jbuisfentj Scripturam Sacram ita interpretandi , vt id fententia?
cujusque fuse confirmandae maxime prodesiet 'fro).
Haec in.primis de Augustino valent, quem-Scräptores Ec-
clefiafiici usque ad tempora Rc-formaticnis, Optimum e Patri»
hus Interpretern cenfuerunt, viamque quam is piaeiverat, liben-
■ter keuti funt. -Nee ilati.m .pG.it Refor.matipne.ra Augustmus
Omnern
JtoSENMVLIER l. c. Part. XVII. p. 5 fqq. ; cum quo tarnen, ab ea
Ijonnihil disfentjentem confcr Cel. Ernesti /. c. p. lgs.
(1) Wohl floßt viaji auch noch bey ihnen häufigen genug auf alle-
gorifche und myflijche Deutungen; aber unverkennbar iß da'oey, dafs e'iji
Geiühl bey ihnen .vorfchlug , dasfie immer wieder zu einer vernunftigern
Erkldrungs ■ melhüde zurück führte; Planck /, c, p. Ijl.;'Cfr» :ERNEsrr
■l. I. p. 182.
(m) Unter üüfen .Handeln wurde c.s, leyder allzubald Sitte, dafs
man fich erlaubte, nach der Konwenienz Jeincr Polemik zu exegefirtn,
Mcfs haß, die .Eib.il fo zu erklären , wie es dem bitcresfe der verfehle-
denen [Meynungen, die man vertheidigte, am zuträglkhficn war; funfc
verba P-la<nckh /, fu.pra ■cit. jpag. 131 . 132.
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omncm auftoritatenr amifit ; ipfe enim Lutherus" in litteris
Qrientalibus intime quidem non verfa'tus, ejus dj rebus faeriä
dijudicandl modum fedulo fervavit. Dem "/erd" ratio libröS
i'acros trac?andi liaud.partim commutata- fti-it,. iv dogmaticam-
feil abiens, cujus fub jugo detinebatur, doaec ad medium
Seculi XVII Coc'cejus herum übique in feriptoribus Divinis
allegorias,. f.yposque fefe d'eprehendisf'e defenderet,- Huic qui-
dem pollea multos. asfechs naüo, nov'itatis caufa primoma-
gnus Eruditorum coettis fe oppofuftj cur disfenflohis cauhe
alia haud multo poft adjecla eft :■ etenim cum- Hugo Grotius-
et Salomo Glassius,' viri magno ingenii acumine et animi
ftrentiitate fingulari pnediti ,: facrorttnr librorum interpretatio-
nern non modo e vanae allegofiarum' captationis, fed etiam
dogmatices dommio liberare, et i'pfi prreeepta grarnmafcica fa»
niöra ac ad originar'iarum texttvs lingvarum geßiun» compofka
fequi coepisfent, difeeptationes inde Theologos inter ortae
äcertimae, progresfus- lucis paullatim oritindar miram in mo-
dum coercentes,-. nee nifi difücillrrae laüdanda recentiorum ope-
ja tandem fedatte. Hujus igitur utriusq.ue et eruditioni et
veritatisftudio integerrimo fane debetur,- omnis, quam feculurn»
proxime prceterlaplunfr iibi vindicare potnit, fanas interpreta-
tionis laus, grammaticis rationibus, et pleniore vetuftatis rr.o-
rum, rituum,-nec non loquendi ufus, cogniuOnefundatae, Quum
vero non multa abhinc 1-uttra inelytus Philofophiae criticre auäor,
plane ex inopinato in campum etiam philologicum fuos protendens
curfus, moralem, quam dixit, interpretationern fuam fequendam
eommendaret; hinc cum eo et ejus difcipulis vehementiores
pugnte initae , et quidem div ita aequo Marte certatum, vt
©mninQ dubia videretur vicloria,
§. ,%
Uti mox moßitunl , non defuere , qui methodum illarn
äSiosalem^ omnium in fe oculos, primum in lucern
pro*
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■prodiisfet, xonverteiltem, alii promovere (a), alii reponiere
(b) fluduerint, Nonnulli quidem hunc rnodum iitteras facras
iTta-
<{a) ;Hos : 'n£er ,nobis .:adire Ijcult: -Neues Theologif-cli.es Jdurnql^
'{herausgegeben .von H..-E. A, Hanlein und ,C. F. Ammon, Vpl. I. pag„
442. :fqq. Nota c. -jVoi. 11. pag. 437. -fqq. 477. fqq. Vol. 111. .pag.
-35-2-.fqq. 491 fqq.; Tieftrunck Ueber die Auslegungs - arten der in
.der :Hci'. Sch>'ift geo'ffenbahrten Religions- Lehren
;fcil. l ldsc Parti der Cenfur des .-Ckrißl. _Froteflantifchen I.ehrbegriffp
.prsefixam, Herol. 1749).; Auclqr.cm aneny.mum Comnjent. .German. ; in.
tfcriptsc: Ueber dm praktifche« Sinn religiofer Urkunden, von einem Un-
part.'acyife.]\en , >in :'Diarii nuper laudati Vol. ,111. pag. 461. fqq.; Ali-
,urn ,-anonymum ibid. Vol.  I,V. pag. 2QB fqq. ;C- W. Penzenkuffer ,
ibid; Vol. 111, pag. 3?9- 'fqq. Poelitz Kritik der Religions Philofo-
phie und F„xegefe ranfers Zeitalters, pag. 39"-i ■fqq.
(B) -Ex his afferre juvat: Eichhorn Briefe die biblifche Ejeegefe
betreffend , in Ejusd. Allgem. Bibliothek der _Rihl. Litteratur, T. V.
pag, ;203' Egg.; .Ueber die Kantifche tlermeneutik, ibid T- VI. pag,
55, -fqq-; G. Chr. S;roRR Annotatipnes quaselaffi Theologicas ad Philo-
fophicam Kantii de Religione Boßrinam, Tub. ,1793; J. G, ;RosE!jo
mulleel Commcult. de fatis interpretationis Sacrar. Litterar. in Eccleßa
.Chrißiana , .Part. VII. &VIII. continentes excurfum de novaKantii S. S.
interpretandi ratione, Lipf. 1793 '794) Ejusdem. Einige Bemerkungen
das Studium der Theologie betreffend, Zte vermehrte
' Ausgabe, tiebß
einer Abhandlung über einige Acusferungen .des -Hm .prof, Kant, die
Auslegung der Bibel betreffend. Erlang 1794; Eckerma-nn -.Theologifch,e
Beyträge , Vol, 111. Part. 3, Vol. IV. Partt. I, 2,3, inprimis verp
Vol- tV. -Part, I, j'pag- 172. fqq. Ein paar Worte über die Kantifchen
Schriftauslegung , .in He'nckii Magazin Vol. 11. pag, ,623, Vol. »V. pag
262 fqq. } (Krug) Briefe über die Perfeßibilitozt der geoff'enbahrten Reli-
gion,'Epift. XII , pag. 246 fqq.,; Einige Bemerkungen .über Kants Phi-
lofophijche Religions Lehre, Kilon. 1795 ;pag. HP.fqq.j .&- J. Planck
Einleitung in die Theol. fVisfenfchaften, Th. .2. Pag. .14.2 fqq. ; Ob*
fervationes ad moralem fipe praQicam librorum facrorum interpretatio-
nern pertinentes , ;e[uas feripfit ,(plk(X,}tf§t]S EqWMIgOOV , ;Lipf, 1796;
Schmidt fJeber Chrißliche Religion, Jense 1797; Ventürini Geiß derChrißlichen Philofophie in Beziehung auf Moral u. Religion, Aitona
1797, Th. 2; Paulus in,(N. Theol- sjournal 1796 Pagg- -714, 749 &
775 - .-) Ut .vero intelligatur, nee .defuisfe, qui in meros ingenii 'lufus
tolam meditationem Kantianam yertere conati fint, legatur y. c, C. ."W„
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tractaudi, novum futurum eftfe doctrinte dogniaticoe adminicu-
;lum et mönimeMHmi putarunt (c~, anteejuam ipfi prineipia, qui-
bus is potisfmiutn innitatur,, perfpicerent, Äliis idem vakfe
■ displieuit, Itcentiam feil, perniciolisfimam, ratiocinia 'human«
Revelationi Divinre prasferendi fpe-rnentibus et -damnantibus.
Alii 'fumnuim iliud obfequium Rationi (eui in omnia et qu«
In fenfus cadunt, et qua; i xira omnem experientiam pofita funt,
plenum compet'ere jus et Imperium exiftirnarunt) datum quam
.snaxime laudarunt.
Quomam vero de'hac uns eademque-re, a'deo di-verfa Sa»
:tafunt judicia, id vix, nimirum vt l'olet., nifi male -intelleäa
ea fuisfet, evenisie, t'aeilis efi -conjeetura. -Opus itaque non
.'ibhim, fed etiam necesfe esie putamus, -vt priusquam ■ipfana
fControverfiam -dirimendam aggrediamur, Kantii doctiinam^
patteis quid-in, fed iisdem lere, quibus-ipfe ufuseft vir acu-
iislimus, -in m:clium proieramus, verbis.
Primo igitur dlerem -varia esfe fidel Religiofe {des Reli-
gions Glaubens) genera, nee tarnen nifi -unam .verum Religio-
7%em cogitari posfe .dr, ex qua oriundam fidem (fpuram vej--
.ne Religions Glaube.) appeih-u), folam, -ufpote -quas fit ratio-
nalis, et hinc ad pcrfvalionem idonea "(<?;., ecelefiam univerfa-
iem confiituere posfe--: cum c.contrario -fides quasvis bißorica^
"folis teltimoniis f'aäonun ■fuperßruäa, latius-quam ipla hilto-
ria locorum et temporum, ac reiiquarum rerum, quse vt fidetu
t-raditis de bis iisdem faäis narrationibus habcamus, faciunt,
pateat. Imbecillitatem vero .naturee humanaü'fingularera in cau«
ß fa
JFi/ügge ;in libro: Darßcllung des bish, 'Einflusfcs der Kantifchen Philo-
fophie auf alle Zweige der V/isfenfchaftliclten und praktifchen Theolo-
gie, Hannov. 17.96, pag. 49. fqq. - .c) Flügge l. c. pag. .123.
(d) Vid. Die Religion innerhalb der .Grenzen der blosfen Fernnnfl-.
;Zwey'c Aufl. Königsb. 1704 pag. I^4.
(c) L, c. pftg. 145, fqq.
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iä? esfe, ; cur a Religione plira,, tantum fperare non posfimus ft.
Quantum optandum fit', nimirum vt ecelelia ejus principiis fun-
detür; Aegre enim-homines fibi perlvadere, quod debita et
perpetua legis moralis obfervantia fola fit, quam Deus ipfis
jnjunxer-.it,, et fine qua aliquid Deo graturai lufcipere neque-
ant. Senfuales enim admodum quum-lint ,.. eos-non posfe De-
um,, nifi fpecie Domini cujusdäm terreltris, honore et venera-
tione excipiendi , veluti indutum,. cogitare;; unde factum, vt
Religione morali omisfa, Deum externe colere coeperint mor-
tales. Dein, quum oronis Religio hoc nitatur- fundamento::
Deum pro- fummo officiorum nofirorum cenfore habendum es»
fe, in fiatuendis igitur principiis Religionis,, ratione morum
ad normam ejus formandorum, quaeftionem maximi fane mo-
menti oriri: quomodo Deus a nobis coli velitV Voluntatem
vero Divinam e praeceptis aut legis-moralis puris aut in fe
pofitivis cognofci: illis fignificatam et expreslam voluntatem
Divinam a ratione pura. vel fibimet ipli; relicla cerni,, quia ipfa
idea Divinitatis, perfvafione de confenfu prasceptorum Ejus
cum lege morali, nititur. Verum legis pofitivae notitiam non
e ratione hauriendam- esfe, fed e Revelatione comparan-
dam,. qua; five feripta fit five oralis, hifioricam tantum,
non mere- rationalem parit ridemu Qua; praeeepta^ Divi-
na pofitiva,, haud per fe s, led quia pro Divinitus revelatis
habenda funt,. obligantia;, licet obfervanda asfumantur,. legem,
tarnen moralem,. cujus praeeepta nobis funt innata,, fundamen-
tum omnis Vera; Religionis esfe,. cvi praeeepta pofitiva, tan-
tummodo adminiculi toco infervientia,, ad cam promulgandam
et provehendam condueunt. Disqvirenti igitur,, quomodo De-
ns a quoeunque homine vt homine fpeftato colendus fit,, nul-
luni refiare dubium, quin praeeepta legis moralis pro volun-
tate Dci fint habenday nam pofitiva illa,, e Revelatione du-
cenda. non nifi accidentalia- f. contingentia esfe,. et ejusmodi
qua;, ad! notitiam uniuseujusque nee v-enerint, nee venire pos--
link In qnasltione vero quomodo Deus ab i: eclefia coli ve-f
litj.. folvenda 3j Revelatio confulatur necesfe esfe, ied-Rationem.
nihil;
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nihil vgjere (/). Civmn 'hinc nucto;ifste opus esfe ad cnn«
ftiuiendam Ecclcfiam„ cujus tarnen furmam exteruam üivinas
esfe originis ita'uere lern ra'fttim csfet, cum e-contrario pio
vero fumi posfit., Deum veile . vt cam fibi ipfi fingant homi-
nes. Statuta igitur, a quibus Ecclefia., qua externarn formam
fuam, tota pendet, pro Divinis, iisque «ner-e pofitivis, haberi
non posfej fed audaciae tarnen esfe., prorfus negare quod Fe«
gulae, .quibus Ecclefia,contineatur,, Divinae etiam originis quo-
,-dammado lint, übi eas inter et Religionen) .moralcm., magna
quredatn obfervetur limilitudo. Quum vero homines valde lint
ad cultum religiofum et fiel -m quanda-m poiitivatn ainplect.;n-
dam propenii , haue e ' revelatione quadam, quam principiis
rationis anteponere nunquam dubitabunt, esie ducendarrt, Quae
cum ita fiut, optandam esfe, vt monimenta., quibus revelatio
contineatur, etiam Religion« Morali fatistaciant, Quo vero
facilius illa cum principiis doctiinae moralis conci-lientur, opus
esfe ii.iterpretanone eoni-m nunc in ul'um inltituta: i. c, ita
explicentur , neci sie esfe, vt cum regults geneialibus practi.ei-S
Talionis purse egregie coulpirent, 'Nam fidei revelat« theo-
flreticam partern nulli nobis esfe ufui , nifi ad officioram ratio-
nern Divina autä jritare .definiendam fpectent, Harte interpre-
tationern,, licet interdum V. rbis revelatis vim inferre vid-atur.,
quin nonnunquam revera inferat, tarnen li fieri .posfit , {Vnfui lit-
/terali esfe prteferendan;, tibi hnic vel nihil quod ad morum emen-
..dationem reipiciat, Vel id quod eidern omnino repugnet, infit.
Hoc quoque modo omnes e codieibus otnnium .gentium faciis
erutas femper fuisfe fidei -for-mulas, eodemque omnino vetu-
B 2 11is-
. fT) Die Frage: wie Gott in einer Kirche (als einer Gemeinde Got-
ft?r) verehrt feyn wolle, feheint nicht durch blosfe Vernv.n't beantwort-
Aich zu feyn , fondern einer Batutar.ifchcn , vns nur durch Offenbarung
kund ■ werdenden Gcfetzgcbung , mithin eines hißorifchen Glaubens, wel-
chen man im Gegenfatz mit dein reinen Religions glauben den Kirchen-
.glauben nennen kau, zu bedürfen; l. c. pog. 149.
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flisfiims de Diis fabulas explicuisfe philofophos Grrecos e£
Romanos, qui turpem Polytheismum ita propofuerunt, vt vel
idem imaginem aliquam Veras de Deo doctrinas referretj h>
jnniisque poetarum artificiofts fenfum quendam abfconditum fub*
flituerunt, unde difciplintE moralis quoddam, nee fua laude de-
ficit uendum   fyllenia deducerent. Mohammedanos et Indianos
etiam aliter libros fuos facros interpretatos non esfe. N-c
jure ejusmodi interpretationern fraudis atcufari posfe, quia
ejus vi aperte non ftatuitur, fenktm illum,--lationis purae di-
£tatis fuperftructum, libris facris reVera inesfe, fed tantum-
jnodo urgetur eos etiam ita intelligi posfe, ac fi is vere iis
inesfet. Eo enim coniilio et hominibus trnditos esfe et ab eis
legi Codices facros, vt moruin emendationi iidem inferViant ;
quod igitur in illis pasOm obveniat mere hilloricuiti ,- id ita
quidem posfe ac ckbere tradkari, vt idem promoveatur confi-
lium. Quo rite obfervato, Scripturam Sacram utilem esfe acf
docenditm, punieridum et'■ emendandum : et cum finis Religio-
Bis ukimus fit moralis hominum cmendatio, interpretationern
Scriptum ita etiam inllitui debere,.. ut laudatus hie finis obti-
neatur.. Verum Interpret! Sacro etiam litterarum peritiam ne-
cesfariam esfe, Auctoritatem enim Scripturse efficacisfimam-
esfe ad animos hominum de eredendi-s- i'ecum invicem conjun-
gendbs,, hinc in inttitu-tione populari haud omittendam. Do*
dtrinam,. E fola Ratione petitarn,. vulgo agendorurn normara
esfe non posfeidoncam: quare opus esfe Divina Revelatone^
cujus audioritas ex probata ejus Divina origine pendet. Vi-
res vero humanes quum ad mylleria perfpicienda haud fufl'ici-
aut,. tekimoniis faumanis ,- iisque quidem canas vettiitatis, ac-
quiefcenduitt esfe. Cognitione igitur litterarum opus esfe ad-
a-udl-otitatem- ejusmodi- fid-ei , tefthnonih; hisce faperttrudhe*
augeudam et coufirmandam, eo usque incorruptam manfuram,
doasc detnonftrari queat, inesfe aliquid huic eidern dodtrinx-^
quod notionem de Divina fua origine removeat et tollat,
Qu-mii vero Scripturam intellexisfe non fuificiat Interpreti Sa«
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ero,- fed etiam ejus argumentum in medium profulisfej vel
eo ex capite ei necesfatiam esfe litterarum Cognitionen!, vt
imjus ope etiam plehi incultse fe verum Seriptune fenfum
propofuisfe pertvadere posfit,
Hase fere fünf, quae asferit celebris Philofophire critkss
conditor» De quibuä in fequentibus fententiam noftram ulte-
riiis exponemus*
£" 3.
Üna tantum,- ex mente Ceh Kant, cogitanda efl Religio
öniverfalis, nempe quam fibi ipfa iingit Ratio pura; qua? igitur
ab Omnibus cognofei poteft ,- et hinc fola efl ad generalern quan-
dam perlvafionem gignend.im- efficax: dum e contrario Re-
ligionen? quamvis revelatam, h. c. auäoritate aliena traden-
dam et propagandarn, latius non valere idem urget, ac quo-
usque teltimoniorum,quibus fuperftruclia fit, netitia et vis pateat,
Hoc quidem Ei coneedcnms,- fi modo pro vero furni pos-
fit, unumqtiemque, cni ufus Rationis eompetit, illa etiam gau-
eiere phiiofophico} cot.templationis poteftate, vt fibi foli reli-
£tus , rerum extra Ihres ienfuum pofitarum idcas Veras et cer-
tas fibi formare queat, Sed qui vel minimam fibi acquifiverit
hominum et rerum Cognitionen), hoc perfedtionis gradu haud
parum esfe inferiores mortalium longe plurimos, obfervavit.
Sunt quidem, qui folfo quodam majore igenii acumine a na-
tura fibi conceslo , ftudioque adhi-bito diligenti eo usque per-
venermt, vt fibi fu-pra res leniibiks animum et cogitationes
elevandi vires non defint; verum maximapars hominum ea
laborat ignorantia, eaque praspedita eft hebetie ae inertia, vt
fruftra fane fperetur, eos, in rebus faltim Divinis, in qui-
tus disquirendis vel fumma vacillaut ingenia (II V'-l unquara
sletur, harum notitiam fufficientem ope Rationis iolius parari
jposle),
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>pOf.f''*). dijudicandis aliquo .cum fr nflu esfe verfaturo«, Quae
cum ita iii-a,, p;tet,s ipi _ h;er praeeepta mere Rationaüa egere
tpeculiarf, et cX induttria iachi expofiüone., Ut ab hominibus
iingulis et cognofeantur et iutelligantur. Haec vero inftilutio
fine nexu quodam inter homines intercedente cogitari nequit^
necesfe enim efi;., perveniant omnia dogmata, omniaque prae-
.-cepta., verbis vel -litteris tradiia., usque ad ames omnium, vt
inde generalis quaedam eruditio eliiciatur Si itaque adeo
iimiverfa riinquam er.it .Religio .rationalis,, ac fperare vidc-tur
01. Kant, necesf ■ eft tradatur c.a pari modo omnibus :ho-
xninibtis,, diveiio fub fol " habitantibus, ijui bie.c (quod tamtja
.aliena!.do l'ore., fruit ra omnh.o faüiian) ad unnm etmdemque
■eulturae et coguitionis gradum ev-eii esfe vt <am ad.piobare
,et amplecii posfint., d,-bere viefintur. J-Vndet igitur et Reli-
gio illa mere saiionaiis e n.,bus ratione .locorum et -honfinufa
fdi.v.eriis (,-<?), qua ex parte cam inte: et hiftori.cam .(quam ap-
■peliat Kant) i-xigua omnino inteicdit difierentia " nee patet. s
curearn iolam fieri jiosfe unh'eriah-m tirgeutur. — Quum
pra-terea de rebus extra cognitionis noftra; limites pofitis, ni-
hil vel af'iirmai-e vel negare nobis las iit.., fed omnes de iis
"disquiiitiom-s in medio fuit relinqueudie, nei-cio an in rebus Di-
vinis., captuin noilrum fane fuperantibus., aliquid certi judi-
candum esfe flattiere posiimus., laitem ü .confiantes .nobismet
ipfis esfe vclimus.
Neminem porro fu-gere putamus, Gel- Kant in locis ex-
■citatis mentionem folummodo fecisfe Religionum mere Rationa-
lis et -mere hifloricae, cam plane omitentem quae has inter
medium tenet locum, nempe quae una eum praseeptis Ratio-
nis., teftimonia etiam hiftorica in rebus, quae a folis Rationis
principiis peti neqveunt, confulit. Qua; quidem in Religionen!
Chriliianam quadrant. Cujus fcilicet dogmata permulta, folius
Rati®-
(a) Cfr. Eckf.rmann l. c. Part. IV. pag. 173.
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Rationis ope ac fine revelatione cognofci non posfunt, fed-
quae adeo conveniunt etiam cum principiis Rationis, vt vel ex
iis gravisfima ill is- affluant perfvrdionis argumenta.. Mere Ra-
tionalis itaque licet non fitj, Rationi tarnen eadem non repu-
gnat. Quod fi quis Chrilfianam religionern univerfalem esfe'
posfe, cam ob caufam ticgaverit,, quod- neque notitia ejus,
imprimis partis- ipfius hifioricae, ad omnes diverfarum- telluris-
partium incolas adhu'c pervenerit ; haue eandem eiiam esfe
fortern Religionis mere Rationalis fupra j,am oftendimus., Fa~
eiorum praeterea ad illam peni-nentium fides tumquam perrbit,,
quamdiu narratio de iis incorrupta , et quae inde fc-cuta lint
ialutaria et bona, in grata permaneant memoria,, qua-lia funt
queeeunque vitam Salvato-ris Sanctisfiml' conce'rnunt. Cujus he«
neiic'a- infmita quamdiu animo venerabundo" agnoverimus , tarn-
diu nee Ipium aliquando fuisfe negabimusj et quamdiu Doctri«
na: ab Eo propofita, integra ac qualis ex ore Ipfius prodiit,
tradatur,. tamdiu nee unqua-ros cam vt Divinam colere deiine»
inus. Hiftoria infuper tefiatur, vim Religionis Chriftianae in
hominibus commovendis et perfvadendis femper maximam fu-
isfe j unde non omnino a vero abiimile videri poterit, olim
aliquando elfe ejus ope futurum, vt omnes homines in unum,
ad Deum rite colendum, officiaque fua exequenda,. i, c. ad
formandam Ecclefiam, jungantur..
Quas inde,. quod' totarn vim Religionis in eo fitarn exi-
ftimet, vt Deum pro fummo offieiorum moderatore habcamus
et veneremur {!;), duck Cel. Kant confect'aria, a noftro qua-
licumque judicio haudparum diftant, Sie v. Gr. voluntatem
Div nam, leges, aut mere pofitivas [blojs Batittarijche) aut
naere morales, obfervandas nobis proppnere dicit 3 e quibus
hae facile ratione fola duce cerni posfint, illas vero lolius
sevelationis ope innotefcant. Verum prascepta offieiorum me-
re
00. FS- 147."-
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re pofitiva, i. c, nlia omni abiigandi vi praeter quam ex ip-
fa audoritate Divina dticunt , deft'ituta cogitaii nequeunt,
■Quum enim, ex as-fertis Kantii, finis legis moralis fummura
fit bonum moralf, quod ab hominibus attingi non posfit, nifi
fub aufpiciis Entis cujusdäm (i, c. Dci), cvi et attributa mo-
"ralia perfeSisiima, et <y';res ad hunc finem promovendum fuf-
ficientes cornpetunt: hoc ipfum Ens fttmmi fconi moralis prin-
cipium, regulas qu3sclam mere pofitivas praefcribere posfe, et
Ratio et ipfa idea Divinitatis ftatuere ve-ta-t, Quae igitur fibi
ipfi rep.ugn.ans fententia, ne fua esfe putetür, riionet Cef. vir,
tinius tantummodo Religionis, mere feil, morali«, veritaterrs
esfe asfuinendam, nimirum eundeni in modum ac nos., notioni f.
ideae atti ibuto.ruin Divinitati« convenienter , unum tantum Deum
esfe affirmemus ne.cesfe eft. Ipfe tarnen fibi adverfatur, legum et-
Jam pofitivarum mentionem fa.ci.ens, quarumcognofcendaruin, nifi
illullrante Revelatione potens Ratio non eft, monensque Religio-
nen) Revel-ationi fupei-firtictam nobis esfe agnolcendam, quod ta-
rnen non facierduin ftatuitob aliquod pretium a Ratione revelatas
Religioni tribuendum, fed ideo tantum quod ea pro voluntate
Divina a-sfumi posfit 3 un.de et coliigit hanc, hiftoricam feil, ?
religionern cedere debere ei, quam principiis legis moralis
nit-i Ratio ipfa probat. Quae omnia, fi ad Chriftianisrnum re-
ferantur, niaximo fane eidern esfent damno. Nam oeeurrunt,
quod nemo facile negabit, in Scriptura Sacra praeeepta, quas
primo quidem afpeclu fpesiem mere pofitivorum praebent , ide-
oque nullarn, qua poftulata rationalia, vim habent, fed de
quibus, diiigentius confideratis, Judicium longe aliud feren-
dum videtur. Lex ex. Gr. Mofaica, urget facrificiu, purga-
tiones, et quse funt reliqua, ad inorura emendatiouem (fi pla-
cet) nullatenus fpeftantia, nee fine Divina iis adjeeta audori-
tate in ufum reeepta^ quae vero, licet ex mero aibitrio Le-
gislatoris profe&a eadem quis exiflfimet, rationi tarnen, quae
turn, cum promulgarentür, pura fuit, quam maxime fatisfe-
cisfe, eamque ob rem ipfis obfequium homines non omnino
ijnvitos,
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"fnvltos,; dediste, facili negotio intelligitur. Quamdiu enim
ratione, fua feil., facem prasferente .crederent homines, .fs
liullo alio modo Deum -julla veneratione .profequi posfe, nifi
"Ei facra faciendo et qnafi tribuendo principein partern bono-
rum, quse Ejus fingulari favori accejpta deberent, tamdiu et-
iam Divinorum ade facrifieiis praeeeptorum moralitatem ipfis
Rationis ;principiis niti, putarunt,; unde iis eadem mere pofi-
tiva non potuerunt .viderj. Rebus -vero ita tande-m mutatis^
vt ingenium humanum,, rejeetis bis ad rudiorum mortaliumi
,niodum et fimpücitatem primtevam aptius, quam ad ea quae
itransfcendentalis Philofophia praeeipit, compofitis, feie ad co-
.gitata 4onge ,'fublimiora et .magis inteüectualia coneipienda
tconformare posfet, pro fumma Sua fapientia Deo pl-acuit (alia
Jiujus infiniti beneficii magna confilia -vt fileam) mittcrc Fiii-
lim., haec eadem fariiora ulterius illuftraturum, et fuo exemplo
ac Divina fua auHoritate coufirmaturum: rituum videl. Anti-
quarum et .caerimoniarum multitudinem ac farraginem remo-
turum, et qua ratione Deus „pia mente vitaque honefta colen-
,dus fit dodurum. Unde apparet Deum non mera v-oluntatis
,{uae decreta., fed qua; faluti hominum promovendas apprime
xonveuiant.,, et hinc minime Rationi repugnent, per revela-
.tionem hominibus tradidisfe.
Totarn denique honeßi et turpis,, five boni et pravi, di-
judicandi poteftatem Ccl Kant Rationi eoncedit. Quantum
.vero hac in re Rationi, fibi reliehe, fidendum fit, ex illia,
quae, übi de imbecillitate virium Rationis humanae disputavi-
mus,, di&a funt., colligi jpoteft. Ad htec aeeidit illa natura
humanae ad prava quaevis patranda propenfio,,, quam nernini
ipesfe vel Ipfe negat (c) , et quae fach, vt Ratio, füis tan-
tummodo viribus innixa, impetui caturse ad malum ferenti
C refi-
(c) Der Menfth ifl von Natur bofe, (Vitiis nemo fins nofeitur*
Mor.) pag 2f3. Üb, cit.
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seflftere- vijr posfit.. Quae cum ita fint , inter fumma Dci benefkia;
rteferendum fane eft, ; quod lux Revelationis nobis affulferit, fpis»
fas- ingenif humani tenebras difpergensy viam falutis aperiens.
et explanans,, ftudioque hominum eidern infifiendi 1 opitulamv
Quaniobrenij.quum j'am ex fingulari Dci gratia et benignitate
Divinitus ea nobis fit data,, hinc eidern, in libris facris^ purae
et incorruptae fervatae, obtemperare,. rem esfe fumma; et in.
nos> omnes redundant!s felichatis, quisque faluti fuae confu^
lens■ judicet.. Hanc vero- non esfe, fententiam. Gel,, Kant,, c*
mox afferendis gatebit«,.
S- 4-
Quum, inquit is, aliter fieri neqveat , quam vt Revelatio:
quaedam pofniva Religion! Rationali, vehiculi inflar ad ean-
dem promovendam, addaturj, vt illa Rationis poflulatis fatis-
faciat, tali tjusdem interpretatione opus efl, qualiseam tran-
fcendentalibus Rationis purae regulis ac poflulatis accommo»
dab'it, Hec vero interpretationis definitio plane nova eft $,
et fupra uioduni nuraj, cam enim verborum fcriptoris cujus-
dam expolitionem , vt inde quem fenfum his adnedlere et per
ca. exprimere ipfe is- voluerk, pateat, interpretationis nomi-
ne infignire,. hucusque in ufum fuit receplum ("), Qui ita-
que alium, ac qui audlöris verbis infit,, fenfum, , illis tribuere
conatur,.. jiira interpretis infinite et injufle extendit. Quas
quum fibi opponi posfe facile videret, alibi (b) ipfe Kant
detlaravit, fuam litteras [acras tradtandi metlvdum, nullaro
-evjpra esfe earum interpreiationevi, fed^tffntutoi^lüdo expli-
cationem-,..quam tarnen übiqut?,, vei invitis Seriptoris verbis
adhi--
(a) Cfr. D- j. G. Rosenmulleri commemntiones fupra laudatse,,
P. VII, j>a«. X; jo. Atic. Ernesti Inßitutio Interpretis N,. T, preh.
pag. 4. cetj
i^b) Yid. Ejusd. I. c. pag. 47;.
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adhibendam, et litterali feu grammaticae interpretationi ante"
ponendam esfe, urget. Hac vero de re fi fententiam fuam
iiiberius explicuisfet, multas fane .lites, ab .ambiguo vocabuli
interpretationis ufu ortas, avertere forfan potuisfet (c).
Nimirum duas profert rationes, ob quas laudrüa fua in-
terpretatio fit adrnittenda-\ quarum quidem prima eft quod Tbc
ologiae Biblicae theoretica pars aüoquin nnlli nobis fit ufui,
quippe quae partim omnino emeudationem morum fpedet (d).
Etenim Scripturam Sacram., in duas veluti partes difpeici
posfe obfervat, e quibus -una, ipfa dogmata fidei ex divina
Revelatione tradit, altera eadem ad communem eruditionern
applicat. Illam quidem in moribus hominum regendis proxi-
me verfari, quamquam haud injuria difputat, eandem tarnen
moralitatis prorfus anopern esfe, vel omnino ei reptignare,
nemo ei largiatur, nifi qui revelationem Divinamaut .aliquid.,
quod moribus .honeftis obfit, .continere, aut -quoad äliquam
fuam partern gratis esfe datarn, Jftatnete velit. Verum qui-
dem eft, locis quibtisdam Scriptura; Sacrae hifioricis parum
moralitatis inesfe .:♦ inepte t-anicn hinc concludatur, dogmata
ipfa Religionis Chriftianre, -quae bis continentur, ea plane
carere, et ineptius adhuc, eadem ,in utum moräiem per fe non
tendentia, myftica qaadam et abftrufa ad mores fada accom-
modatione opus habere. Quod fi libero -eujusvis arbitrio re-
linquatur, primo quid honeftum exiftimet, delinire, et dein
fenfum quem velit, conformem feil, cum fua de moralitate
notione, litteris facris tribuere,, fundamenta Religionis noftrae
valde omnino vacillabunt,, Nam vt .fuam eujusvis hominis
ratio habet indolem, ita etiam,, data fibi hujus rei poteftates
fuo quisque et .diverfo modo Scripturam interpretabitur, et
C '2 ad
(c) Cfr. libellus quem fcripGt CptXxXrftris Efißxifw pag. 63.
(d) Ad quam feil, omnis .vera Religio .tendere debet, vid. I. c.
;£>ag 148.
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ad fuam fententiam-confirmandam ac-feommodabit, Hac itaqü&*
methodo- in ufum recepta, unieuique licentia tradetur effrena'-
iisfima, Revelationis Divinae audoritate, pro lubitu feil, et
vanis ©ujusque ingenii lufibüs fida,. turpiter abutendi. Qua
fado, eft jure timendum,- ne Religio Revelatä' plane in nihi--
lüm abeat- et deftruatur:: nam quasfatis ,> qpibus innititur, fun-
damentis, periculum eft, ne totum asdificium evertatur.
Quo fpedans- cum novsß hujüs dodrinaä aiidor haberi
minime velit,- optändum fane fuis-fet, vt reguläs qüäsdam con-
fiantes et generales praefcripfisfet , ad-; quäs- hoc fuum inter-
pretationis genus fit inftituendüm. Hae* Vero- omnino defideA
rantur. Dicit quidem (e) fenfum-raoräl,em, quem litteris hv-
cris tribuendum Vült,. in fe,. et fine Omnibus argümentis' hi-
lioricis verum esfe deßere, nee non unicum  < cujus ope Scrü
pturae loca; in. ufum noftrum vertere posfimus,. Et' alibi (fy
interpretationern moralem esfe fufficientem et genuinarn, &>
tantummodo fieri posfit, vt eandenr admittat, licet invita;.
Scriptura. Haec Vero ad^Omrtem- rem exph'Gandam' minime va^
lent, Relinquunt enim in medio,- übf löcorum illud morale^
arte ac vi enodändüm, quseri debeatj, et Mbero cujüsVis ar-
bitrio tradimt,; quam fententiam pro'unica illa,. in fe Vera et
genuina,-habere velit. Nam quod Cel. vir fenfum himc puri-
orem obtinerej^ubieunque verba Seriptoris eum fibi injnngen-
dum admittant, idfinrili modo plane übivis lbcüm habet, mo-
do liceat' interpreti vim textui a fe explicando inferre, eum*
que mifere itatorqueie,.ut inde quae voluerit ,-. elicere queaf.
Altera pro commendand© fuo interpretationis genere a!
Kantio in medium prolata- ratio, omnis nempe aevi gentes
fuos eadem methodo explicuisfe libros facros,. nihil, probat
graterquam quod et alii ante deliraverintj unde taatien nobis
stiam delirandum esfe,- minime fequitur,
Nimjfr
(E) Vid. I- l. pag. 47" n0t.,
4i); Vid. U /,. pag. I-5&-
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Nimis quoq-ue mgeniofe idem prai fe fert, fe'fiatuerE
Äolle, moralem fenfum revera feriptis faeris inesfe,, fed pn>
serto tantummodo fumere, ea etiam ita intelfegi posfe, ae fi
Mc Ulis (praeter vim litteralem) inesfet, Quod vero equidem
maxiroäm interpretis redolet fraudem, cam videl. fe interpre-
tationis rite inftitutas ope eruisfe Seriptoris mentem, quam
invitis ejus verbis ipfe ille effinaerit ,■ d-ißere (g),.
Qui fibi dodtrinse hujus defendendas partes fumfit, Cerc-
for libri Rosenmklleriani, fupra cita-ti, Einige Bemerkun-
gen ceS. infcripti, bis fere verbis utitur (h)-: primo- feil, tue--
ihodum litteras faeras ad verbum exponendi rejicit, utpote
feaae ingenvi's parum excultis veritates proponit, quibus ea
facillime abuti posfint. Dein base Sddi-t: "Nemini igitur Veri-
lates qua?dam tradantur,- quas captum ejus forte fuperentj fed
paullatim, ac veluti per gradus,. veri cognitrone imbuantti-
homines, quo fadto et utilitatem et divinam originem hujus
a'C'ceptEß inftitutionis faci'le agnofcent. Qui itaque fefe verita-
tibus facris proponendis dicavit (proprie non interpres, fed
potius commentator pbiiofophieus dicendus)-, ejus fane efl, fi
et fibi et sevo fuo coniulere vefit, eas ka in medium profer-
le, vt nee Revelationis Divinse, nee Rationis prineipiis re-
pugnent Hoc quidem ita gerere potefl,- vt l;o deroonflretj
qua via Audtor Saeer ad ideas quas proponere voluit, falten»
voluisfe videtur, perveneritj eoque fadto 2:o ideas, Scripto*
ris aetati proprias-, a communibus ethicis, qu-se ejus fenfum
conftkuere funt cenfendae,- fecernat,, Hase eadem eil via,, cvi
etiam plerique eruditorum recentiorum inlliterunt, quaroque
ipfe Salvator Sandtisfimus monflravit, nimirum externa!« litte*-
-je faciem nullius esle ufus a fed Spiritum folum^ i, c, ver-ita*
tena
(g) Cfr, RosiNM-ULLEii Einige. Bern, pag- 130.
(n) in Diario: Neues Theöi. Journal, jalirg. 1794, Eidern annuit
füttnz Rtlig' Philofophie pag. 4,07,.
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lern nudarn, enunttafione "fenfuäli .exutaro, animum meliorera
reddere, docens. Publice vero nihil aliud tradi -debet,, nifi
quod communem eruditionern et -roor.um emendationem gigne-
re posfk\ Male itaque ;Kanti.um interpretantur., qui eum vt
fenfus quidam moralis, quem Scriptores ipfi ignorarunt, libris
facris inculcetur., jusfisfe ;autumant, Jneptius adhuc metho-
dus ejus ad iflud vetuftum myftico allegoricum xefertur, quam-
quam fatendum quidem eft., Omnibus locis Scripturae Sacrge
rnorale quid non inesfe., neque negandum interpretern ab of-
ficio fuo difcedere, übi hie illic fenfum alium promcrc ftu«
"det, ac quem verba et contextus proprie indicant. PJurimis
vero in Scripturae locis fenfus moralis facile cernitur, modo
(quod nulla revelatio, vera faltern minime, ve.tat), habito £e-
fpedu ad homines et aetatem Seriptoris,, nee non >ope ingenii
et judicii ac.umini.-s ac fagacitatis, elieiatur^ et a forma fua ad«
anodum artifkiofa fejungatur,"
His quidem monitis omnia, quae in interpretatione Kantii
reprehendenda funt vifa, cam nempe vagarn et fidis allegoriis
fuperftrudam esfe, refutare, et principiis eandem niti veris
ac eertis, probare ftudet. Exiftit vero quaeftio, an Kantiana
illa methodus eatenus quidem utilis fit, quatenus metam quo
tendat, attingere posfit? Scriptura Sacra, utpote quae funda-
menta Religionis revelatae compledatur, vel rationi convenj-
at (faltern quatenus^, quae ibi legantur, intelligi quodammodo
posfint, et cum fine religionis xiexum aliquem, five propio-
rem, five remotiorem, habeant) necesfe eft, vel eidern plane
repugnet. Si prius, nulla eget fingulari interpretatione mo-
rali, nee eft quiequam, quod impediat, quominus fenfu lit-
terali, rite excitato, content! fimus. Si vero pofterius (quod
tarnen nullibi locum habcrc fatis docuerunt Theologi), fola
quidem littera nullum unquam exhibebit fanum fenfum, nee
nifi virneidern inferre aut textum mutare velis, cam in ufum
moralem vertere posfis, In his ijgttur locis (fi quidem ejus-
modi
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mödi obtinere fint cenfenda) fenfum moralem quaerefe, opera
esfet non minus vana afque ea y quam aliquis forte collocabit
in eodem lingulis v. c. veterum poe arum inythicis narratio-
nibus tribuendo (i) Hoc eo> magis valet, quo certius omnia
quascunque in Scriptura Sacra legantur,, adreligionis fyftema pro-
prie non pertinent,, fed ipfol Salvatore Sandisfiino^ jubente,, vt
Sciipturam diligenter perfcru-temur^ quo clarius veritas inde
ehiceat, ; qtiaecünque in divinis libris obveniant, antiquitatis
et loquendi et cogit-andt rationi propria,, et ab hac noftra
plane aliena,, a prud'ente et fano interprete ita quidem expli
eanda funt,, vt non ad noftra fenfaj, artificiofe et- ingeniofe^,
magis quam Veres> exigantur,,
In illis tantummodo Scripturae Sacra; locis, quae myfferia«
eontinent, interpretationern moralem admittendam esfe praeci-
piunt nonnulli Theoriae' Kantianae defenfores (k)y in quibus-
igitur explicandis qui ea uti velit,, primo quomodo dogmata
illa cum Rationis pradicae principiis conciliari posfint,. dijudi-
eet quo fado fenfum hinc jam oriundüm mere pradicum tex-
tui ita tribuat,. ut myfteriofum omne rejiciatur,, Nee urgent
hi finem laudatae interpretationis effe,, vt ideae noftra; theo-
reticae quodammodo ejus ope augeantur & amplificentur j fed.
folum vt ea dodrinae facrae pradice proponendae,; adminiculi
loco,, inferviat,, eet„
Quum vero oppidö liqueaf, Kantium: nullibi praecipere,
vt,, ljttera; fenfum in pradticum ufum vertanius--} fed e con-
trario a littera difcedere jubet, nifi camoralem adinittat ex-
plicationem: i. c, ad principia antea flabilita, fenfum Scriptu-
ra?, fpretis ipfis ejus verbis „ referre^ facile intelligkur, eos,
quo-
(i) Krugs Briefe über die FtrfeKtibilität der geoff. Religion, Jen.-
!.- Leipzig 1795 pag. 254 fqq-
(k).Vid,. Annalen d.- Philofophie , 179.5-5 pag. 331.6-
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qtjoram fententiam mox attulimus, a doclrina proprie Kantia»
na, in ea.defendenda haudparum difcesfisfe.
His fubjungendum nobis videtur,, quod antehac monitims
circa methodum Kantianam deprehendimus (/) "-""-''"■um eara
fi in communem recipiatur ufum, forte impedituram s quo-
jninus progresfus, in religionis verae ac pra;judiciis exuta co-,
gnitione, optandos, faciat hominum genus, Qui feil, vix fpe-
randi funt, nifi prudenter et fenfim , ac veluti per gradus ,
multitudo ad faftigium feientiae rerum , feni'uum experientia
non comprehenfarum, altius altiusque ducatur, non per fal»
tus quaii projiciatur , quo videl. fado ad imum, unde mox
eriperetur, fuapte inertjte et tarditatis vi denuo forte fera-
tur, non nifi fero inde refurredura, -~- Quicquid fit, negari
faltero nequit, hominum multitudinem quamdiu veritates facraj
fub fpecie mythorum tradantur, externae tantum faciei, five
earum involucris, (i. c, mythis hisce f. labulis ) effe adhge«-
furam, & ufum horum moralem, quem vel percipere nequeat,
vel plane perverfe interpretetur, pro nihijo habitvram m).
Verum jubentifeus variis rationibus, finem jam opellas
imponimus, exempla nonnulla Kantianae locorum facrorunj
interpretationis proponenda, & aliquanto diligentius exarai?
nanda , in futurum, fi fata voluerint, tempus difierentes,
<J) Vid. Henckii Magazin pag. 626»
(m) Cfr. Bemerkungen über Kaitxs Phikfo^hifcTit ReligitU L(hrc t
Kiel 179-, pag, 143,
